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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Percepción de riesgo laboral en los profesionales 
Tecnólogos Médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 2015” en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para 
obtener el Grado Académico de Magister en Gestión de los Servicios de la Salud. 
La presente investigación tiene los siguientes capítulos: 
El Primer capítulo referido a los antecedentes, marco teórico, el cual engloba las teorías 
de las variables de estudio, justificación, planteamiento, formulación del problema, 
hipótesis y objetivos. 
El Segundo capítulo, marco metodológico, donde se presenta las variables, metodología, 
la población, la muestra, el instrumento utilizado, y el método de análisis de datos. 
En el Tercer capítulo se presenta los resultados descriptivos, las conclusiones deducidas 
del análisis estadístico de los datos, así como las sugerencias y los aportes que permitirán 
justificar la presente investigación. 
Por lo expuesto, señores del jurado, recibo con aprobación sus aportes y sugerencias para 
mejorar, a la vez deseo que sirva de aporte a quienes deseen continuar un estudio similar. 
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El objetivo de la presente investigación es determinar el nivel de percepción de riesgo 
laboral en las especialidades de Tecnología Médica que laboran en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, 2015.  
El tipo de investigación es descriptiva y comparativa. El diseño de la investigación fue 
de tipo no experimental, de corte transversal. La población para el periodo 2015 estuvo 
conformado por   los profesionales Tecnólogos Médicos de las especialidades de Radiología, 
Laboratorio y Terapia Física- Rehabilitación,  que laboran en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas: 134 profesionales. La técnica utilizada fue la encuesta, el 
instrumento fue un Cuestionario de Percepción de Riesgo Laboral. La validación lo realizó 
el asesor del taller, el coeficiente de confiabilidad, Kuder-Richardson, KR-20 fue de 0.74. 
Asimismo, se elaboró una base de datos en el paquete estadístico SPSS versión 22, del cual 
se obtuvo tablas y figuras con frecuencias y porcentajes para la estadística descriptiva y para 
el contraste de hipótesis se realizó una tabla cruzada y la prueba estadística no paramétrica 
Chi2. 
Entre los hallazgos se puede afirmar que existe una  diferencia significativa en el nivel 
de percepción de riesgo de percepción de riesgo laboral de los profesionales Tecnólogos 
Médicos según su especialidad que laboran en el Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas, 2015. Chi2: 21,055 GL: 4    
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The objective of this research is to determine the level of perceived occupational hazard in 
the fields of medical technology who work at the National Institute of Neoplastic Diseases, 
2015.  
The research is descriptive and comparative nature. The research design was non-
experimental, cross-section. The population for the period 2015 consisted of physically 
Medical Technologists professional specialty of Radiology, Laboratory and Therapy 
Rehabilitation, who work at the National Institute of Neoplastic Diseases: 134 professionals. 
The technique used was the survey instrument was a Questionnaire Perceptions occupational 
hazard. The advisor of the workshop, the reliability coefficient, Kuder-Richardson, did the 
validation, KR-20 was 0.74. It was also developed a database in SPSS version 22, which 
tables and figures with frequencies and percentages for descriptive statistics and hypothesis 
testing a crosstab and non-parametric statistical test Chi 2 was performed was obtained.  
Among the the main finding we can say that there is a significant difference in the level of 
perceived occupational hazard of professional Doctors by specialty technologists working in 
the National Institute of Neoplastic Diseases, 2015. Chi2: 21,055 GL: 4  
  
Keywords: Job Risk perception and Medical Technologist  
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